



найкрупніших компаній випадає всього 18 % ринку. Останнім іс- 
тотним прикладом консолідації на металоринку стало злиття ви- 
робників №1 і №2 у світі — корпорацій Mittal Steel та Arcelor у 
гігант металургії — компанію Arcelor Mittal. Але на думку спеці- 
алістів, слід очікувати, що протягом найближчих років в неї 
з’являться гідні конкуренти, адже саме глобалізаційні процеси 
можуть стати запорукою успіху в металургійній галузі світу. 
Таким чином, аналіз умов функціонування компаній на ринку 
металопродукції дозволяє зробити висновок про те, що стратегія 
ціноутворення будь-якого учасника ринку має максимально вра- 
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Сучасний світ бізнесу характеризується особливою жорсткістю 
та швидкоплинністю, тому економісти зі всього світу приділяють 
особливу увагу питанням успішної взаємодії підприємства з навко- 
лишнім середовищем, зокрема проблематиці стійкого розвитку. 
У зв’язку з цим аспекти формування стратегії підприємства 




організації вижити, використовуючи весь свій потенціал) і закону 
розвитку (прагнення організації досягти найбільшого сумарного 
потенціалу протягом життєвого циклу). 
Закон стійкості притаманний всім організаційним системам, і 
відповідно до нього будь-яка організація, так само, як і її окремий 
підрозділ, прагне зберегти себе як єдине ціле. Згідно з цим кожна 
організація прагне до самозбереження шляхом використання для 
цього свого потенціалу. 
Закон розвитку наголошує, що розвиток організації відбува- 
ється за своїм життєвим циклом. На відміну від живих організ- 
мів, життєвий цикл організації може закінчуватися не руйнуван- 
ням,   а   відновленням   та   реорганізацією.   Підприємства   як 
соціально-економічні системи потенційно мають негативну ент- 
ропію — можливість відновлення, збереження структури і про- 
довження життєдіяльності на новому, іноді більш продуктивному 
рівні. Засобом досягнення негативної ентропії є здатність імпор- 
тувати ресурси із зовнішнього середовища. 
Дотримуючись  закону  зростання  і  розширення,  виробничо- 
економічні системи прагнуть отримати більший, ніж це необхід- 
но, ресурс для забезпечення стійкості (дослідження потенційних 
ринків, розширення сфери діяльності, науково-дослідні проекти). 
Якщо  ж  організація  не  встановлює  контролю  за  позитивними 
зворотними зв’язками, продукція таких організацій перестає ко- 
ристуватися попитом, зовнішнє середовище втрачає інтерес до 
такої системи і вона гине. 
Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що стійке 
функціонування організації обумовлене дією двох протилежних 
чинників — стабільності та розвитку: стабільний чинник при йо- 
го абсолютизації може в кінцевому рахунку викликати бюрокра- 
тизацію і застій; прискорений, непідкріплений достатніми ресур- 
сами розвиток може забезпечити тільки тимчасовий успіх. 
Звичайно, що підприємство, як і кожна система, прагне досяг- 
ти рівноважного стану функціонування. І, якщо нашою метою є 
розвиток, то стан рівноваги — це тільки проміжний етап. Тобто, 
виділяється вже не одна єдина ознака стійкості — а принаймні 
дві: статична та динамічна. 
Хоча досягнення статичної стійкості є висхідним моментом, 
для нас, з позицій стратегічного розвитку підприємства, більш 
цікавою буде саме динамічна ознака стійкості, яка притаманна 
тим підприємствам, які вже стали на шлях змін. 
Динамічна стійкість підприємства у конкурентному середовищі ви- 




птуватися в умовах ринку та силою впливу дестабілізуючих факторів і 
віддзеркалює його міцність. Адаптивність потенціалу дає змогу бага- 
тьом підприємствам зберігати стійкість у зовнішньому середовищі. 
Динамічні зовнішні умови зумовлюють необхідність постійного 
перегляду стратегічних цілей, збалансування між стабільністю та 
змінністю підприємства. У зв’язку з цим виникає необхідність у 
розробці  теоретичних  положень  щодо  наукового  обґрунтування 
стратегічного розвитку підприємства, заснованого на принципі гну- 
чкості, тобто здатності підприємства до формування превентивних 
управлінських заходів та швидкого реагування на зовнішні зміни 
для  підтримки  конкурентних  переваг.  Гнучкість  має  виступати 
принципом формування системи стратегічного управління. 
Важливе значення з методичної точки зору має питання ви- 
значення меж діапазону гнучкості підприємства до кожного зов- 
нішнього фактора. Для визначення межі гнучкості підприємства 
множна запропонувати методологічний підхід, заснований на по- 
рівнянні сили впливу дестабілізуючого фактора і можливостей 
(потенціалу)  підприємства.  Схема  визначення  межі  гнучкості 
підприємства зводиться до такого: 
1. На  основі  аналізу  зовнішнього  середовища  здійснюється 
виявлення дестабілізуючих зовнішніх факторів, вимірюється ін- 
тенсивність впливу зовнішнього середовища на підприємство. 
2. Встановлення критичної межі гнучкості на основі вибору 
певної величини рівня стійкості підприємства. 
3. Визначення фактичної межі гнучкості підприємства на ос- нові порівняння тиску дестабілізуючих зовнішніх факторів (Сф ) і потенціалу підприємства (Пп ). 
4. Оцінка запасу стійкості підприємства. Запас стійкості ви- 
значається в процесі порівняння фактичної межі гнучкості з кри- 
тичною межею. 
5. Формування заходів для забезпечення стійкості підприємс- 
тва в перспективі.. 
Визначення межі гнучкості підприємства ґрунтується на оцін- 
ці фактичного рівня стійкості підприємства, який визначається як різниця потенціалу підприємства (Пп ) і сили дестабілізуючих фа- кторів (Сф ) відповідно до потенціалу підприємства Підприємство має певний запас потужності, що дозволяє йому 
протистояти змінам у зовнішньому середовищі, окрім цього, під- 
приємство здатне змінювати свою внутрішню силу, потенціал. 
Тому діапазон гнучкості підприємства залежить не тільки від си- 
ли і спрямованості зовнішніх факторів, але й від власного потен- 




має різні діапазони гнучкості щодо зовнішніх факторів. При цьо- 
му значення має специфіка підприємства, сила його потенціалу, 
сфера діяльності та сила тиску зовнішнього фактора. 
Отже, використання концепції гнучкості як методичної під- 
стави  стратегічного  управління  надає  можливість  формування 
прийнятної за змістом та характером стратегії взаємодії підпри- 
ємства  із  зовнішнім  оточенням,  що  забезпечить  його  успішне 
стійке функціонування в мінливих ринкових умовах. 
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Функціонування ринкової економіки пов’язане з процесом 
трансформації механізму функціонування суб’єктів господарю- 
вання. Успіх перетворень залежить від багатьох чинників, серед 
яких — формування дієвої системи управління оборотним капі- 
талом.  За  результатами  проведеного  дослідження  встановлено, 
що у науковому обігу превалює точка зору щодо системи управ- 
ління оборотним капіталом як цілеспрямованим процесом фор- 
мування його обсягу та елементного складу. Загальним недолі- 
ком є недостатня увага щодо врахування впливу зовнішніх 
факторів стратегічного розвитку та фрагментарність системи. Її 
формують із таких складових, які відображають управління лише 
окремими елементами оборотного капіталу: дебіторською забор- 
гованістю, запасами, грошовими коштами. Існують думки про 
необхідність інтегрування системи управління оборотним капіта- 
лом у процес стратегічного управління, але такі системи не пе- 
редбачають всеохоплюючих організаційних змін на підприємстві. 
Проблемам створення системи управління оборотним капіта- 
лом суб’єктів господарювання присвячені праці Іванової М. І. [1 
с. 52], Оптнера С. Л [2, с. 110], Томпсона А. А., Стрикленда А. Дж. 
[3], Маргасової В. Г. [4, с. 57] та ін. Розглянувши їх більш дета- 
льно, ми зробили висновок, що проблема є актуальною і потребує 
подальшого   дослідження   в   аспекті   вдосконалення   системи 
управління оборотними ресурсами. 
